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20 世纪 80 年代以来, 中国学界关于新加坡华
侨华人问题的研究已经取得显著成绩 , 无论是在
研究成果的数量方面还是质量方面均有了较大进
































( 厦门大学 历史系, 福建 厦门 361005)
[摘 要] 20 世纪 80 年代以来, 中国学界对新加坡华侨华人问题的研究已经取得了长足的发展 , 涌现出了一批有价值的研
究成果。这些研究成果从多角度、多层次对该问题进行了广泛而深入的探讨, 但同时也存在尚需进一步拓展的空间。
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印, 又有鲜明新加坡化的色彩 , 是新加坡经济文化
建设中的一支重要力量[3]。曾玲将新加坡华人社会











颇有建树 , 先后发表了《19 世纪新、马华人的职业
垄 断 与 会 党 械 斗 》( 《江 苏 社 会 科 学 》1999 年 第 2
期 ) 、《19 世纪新、马华人秘密会党与猪仔贸易》
( 《中国海洋大学学报》1999 年第 3 期) 、《战后新马
华人秘密会党的变迁》( 《东南亚研究》2000 年第 3
期) 、《新马早期华侨资本成长中华人秘密会党之
功能》( 《中国海洋大学学报》2001 年第 4 期) 、《新
马华人侨领与会党头目的依存与互动》( 《青海社
会科学》2003 年第 2 期) 、《新马华人秘密会党社会



















《战 后 新 加 坡 华 人 的 经 济 变 化 》( 《东 南 亚 研 究 》
1995 年第 4 期) 、廖小健的《战后新加坡华人经济
的几个发展阶段》( 《八桂侨 刊 》1997 年 第 3 期 ) 、
《新加坡华人经济评估》( 《八桂侨刊》1998 年第 1
期) 、《近期新加坡华人经济展望》( 《华侨华人历史
研究》2003 年第 4 期) 、陈晴晔的《新加坡独立后的
华人经济》( 《当代亚太》1997 年第 3 期) 、雷春斌的
《危 机 影 响 下 的 新 加 坡 华 人 经 济 》( 《亚 太 经 济 》











的华人银行》( 《亚太经济》1988 年第 6 期) 、颜春龙
的 《1965 年后新加坡华人银行迅速发展的原因及





























华人历史研究》2001 年第 4 期) 、《华南海外移民与
宗族社会再建——以新加坡潘家村为研究个案》






学战线》1990 年第 4 期) 、《论早期新加坡华人的妈
祖信仰》( 《八桂侨刊》1996 年第 2 期) 对新加坡华
人的妈祖信仰进行了探讨。李天锡的《福建民间信
仰在新加坡的传播》论述了福建民间信仰在新加
坡的传播史及其重要价值 [10]。曾玲的 《阴 阳 之
间——新加坡华人祖先崇拜的田野调查》( 《世界
宗教研究》2003 年第 2 期) 、《新加坡华人的龙牌崇
拜初探——兼于祖先崇拜比较》( 《厦门大学学报》
2003 年第 5 期) 以及《社群整合的历史记忆与“祖
籍认同”象征: 新加坡华人的祖神崇拜》( 《文史哲》


































6 期) 、《新加坡华文文学的认同: 创造与传统》( 《华





年 第 4 期 ) 、《能 将 文 化 开 南 国 剩 有 诗 情 托 国
风——论新加坡华侨诗人邱菽园诗歌中的 “古典
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文文学》( 厦门大学出版社 1999 年版 ) 与《新马华
文文学的现代与当代》( 厦门大学出版社 2002 年
版) 、黄万华的《新马百年华文小说史》( 山东文艺



























桂侨刊》2001 年第 3 期 ) 、刘丽宁的《80 年代初至
今新加坡华语使用状况分析及展望》( 《东南亚研
究》2002 第 5 期) 、阮岳湘的《新加坡华语运动和华







































理方式, 总结了其中的经验 , 并就新加坡报业改革
的发展趋势进行了适当讨论[30]。彭伟步的《新加坡
华文报纸的传播特色》对当代新加坡华文报纸所







绩较为显著。自 1996 年以来, 其陆续发表了《战前
新马华人妇女素描之一、二、三、四》( 《八桂侨刊》
2003 年第 3、4、5 期、2004 年第 2 期 ) 、《战前新马
华侨女子教育的发展》( 《东南亚研究》2004 年第 2
期) 、《性别与教育:战前新马华文教育的性别分析》
( 《华侨华人历史研究》2004 年第 4 期) 、《新马华人
妇女在抗日救亡运动中的活动 ( 1937—1941 年) 》
( 《八桂侨刊》2002 年第 2 期) 、《新马华侨华人妇女
史 研 究 述 评 》( 《华 侨 华 人 历 史 研 究 》2001 年 第 2
期) 等一系列论文对二战前新马女性华人的生活、
职业、教育以及社会参与等问题进行广泛探讨 , 发
掘不少珍贵史料, 提出诸多有价值的见解 , 并对国













侨政策的转变》( 《中山大学学报》1988 年第 2 期) 、
王金香的 《孙中山与新加坡华侨》( 《山西师大学
报》1987 年第 1 期) 、杨群红的《新加坡华侨与辛亥
革命》( 《史学月刊》1988 年第 4 期) 、黄松赞的《新
加坡华人的生存道路》( 《东南亚研究》1992 年第 5
期) 和 《论战后新加坡华人自立求存的新道路》
( 《华侨华人历史研究》1993 年第 2 期) 、吴前进的
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